




























 これまで年に 2～3 回、対面での協議会を行ってきたが、今年度はオンラインによる協議会を 1 回、開催し
た。そこでの協議内容について報告する。 
 




















年 11 月 19 日、緊急提言を提出している。特に女性への影響が深刻で『女性不況』の様相が確認されること
が指摘されており、女性の自殺率も急増しているとして、早急な対応を求めたものである。また朝日新聞デ








































２）朝日新聞デジタル記事「10 代女性の自殺、8 月は去年の約 4 倍 コロナ禍で何が」、2020 年 10 月 3 日 
20 時 00 分掲載、https://www.asahi.com/articles/ASNB272P6NB2UBQU004.html 2021 年 1 月 26 日参照 
 
３）PILCON ホームページ https://pilcon.org/help-line/consent 2021 年 1 月 26 日参照 
（文責：鶴岡尚子） 
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